






















A Discussion of Issues Regarding Information Literacy 




































































































































































































































































































































)761(定未 4.7 4.6 4.6 4.6 4.2 4.6 4.6 4.6 4.4
エアライン関係 ( 164 ) 4.5 4.4 4.7 4.7 4.1 4.2 4.1 4.1 4.4
サービス業(ホテル・観光ほか( 143 ) 4.5 4.6 4.6 4.6 4.1 4.4 4.4 4.3 4.5
一般企業 ( 100 ) 4.7 4.7 4.7 4.7 4.4 4.7 4.7 4.7 4.6
教育関係 ( 58 ) 4.6 4.7 4.6 4.6 4.2 4.7 4.7 4.6 4.5
その他の就職 ( 44 ) 4.4 4.5 4.7 4.7 4.1 4.4 4.4 4.4 4.2
公務員等公的機関 ( 33 ) 4.8 4.9 4.7 4.7 4.6 4.9 4.8 4.7 4.5
)21(学進 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8
4.7 4.7 4.7 4.7 4.3 4.6 4.6 4.5 4.5



























































































































































５ ４ ３ ２ １
PC基本操作（ファイル管理等含む） ○ ○ ○ ○ ○
タイピング ○ ○ ○ ○ ○
インターネットの利用（情報検索・収集など） ○ ○ ○ ○ ○
メール利用（マナー含む） ○ ○ ○ ○ ○
情報倫理 ○ ○ ○ ○ ○
Word ○ ○ ○ ○ ○
Excel ○ ○ ○ ○ ○
PowerPoint ○ ○ ○ ○ ○
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ICT総合活用（ICTをツールとして他の授業などで利用） ○ ○ ○ ○ ○
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